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ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ШВИДКІСНОГО 
ПАСАЖИРСЬКОГО СПОЛУЧЕННЯ ДРУГОГО РІВНЯ У МІСТІ ХАРКІВ 
 
У статті запропоновано розглядати доцільність впровадження швидкісного пасажирського сполу-
чення на основі оцінки зміни соціально-маркетингового сприйняття пасажирами якості транспортного 
обслуговування. На основі представленого контурного зв'язку характеристичного впливу техніко-
технологічних рішень впровадження швидкісного сполучення сформована логічна модель зміни якості тра-
нспортного обслуговування населення територіальних структур міста. 
 




Розвиток міст в значній мірі обумовлений ста-
ном його транспортної системи та рівня якості її 
функціонування. Транспортне обслуговування, по-
ряд з іншими складовими життєзабезпечення сучас-
них міст, є визначальною характеристикою якості 
життя населення. Вимоги населення до міської мо-
більності ґрунтуються на необхідності забезпечення 
високого рівня їх сервісно-маркетингового потенці-
алу. В основу таких вимог покладені потреби місь-
кого населення в скороченні часу реалізації всіх 
видів територіальних переміщень. Час який витра-
чається населенням на реалізацію переміщень у  
м. Харкові займає до 60% від щоденного часу який 
не зайнятий трудовими та побутовими потребами. 
Міський пасажирський транспорт (МПТ) поряд з 
трудовими функціями сьогодні стає джерелом пог-
линання вільного часу населення та є стримуючим 
чинником розвитку його соціального потенціалу. За 
таких умов однією з основних вимог яка висуваєть-
ся перед міськими пасажирськими транспортними 
системами є забезпечення скорочення витрат часу 
населення на реалізацію пересувань. Вирішення 
поставленої задачі вимагає реалізацію комплексної 
програми розвитку міської транспортної інфрастру-
ктури в якій особливу увагу слід приділити впрова-
дженню нових видів швидкісного сполучення МПТ 
та їх інтеграція в існуючу конфігурацію маршрутних 
мереж. Реалізація такого завдання потребує прове-
дення аналізу існуючого стану транспортного об-
слуговування населення та виділення на його основі 
перспективних напрямків будівництва ліній сучас-
них видів швидкісного сполучення та транспортно-
пересадочних вузлів. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
Оцінка якості транспортного обслуговування є 
важливим етапом формування стратегії розвитку 
транспорту та представляє значний науково-
практичний інтерес. Значна актуальність дослі-
дження якості транспортного обслуговування насе-
лення ґрунтується на умовах необхідності викорис-
тання об’єктивних форм її представлення. Існуючи 
підходи до оцінки якості транспортного обслугову-
вання міського населення в залежності від принци-
пової форми їх обліку можна розподілити на насту-
пні категорії: 
 параметрична оцінка техніко-
експлуатаційних показників обслуговування [1 – 3]; 
 проведення порівняльного аналізу фактич-
них значень параметрів транспортного обслугову-
вання з нормативними [4, 5]; 
 методи стратегічного аналізу внутрішніх та 
зовнішніх сторін МПТ [6, 7]; 
 оцінка сприйняття споживачами фактично-
го рівня наданих транспортних послуг [8 – 10]. 
У роботі [2] авторами представлена форма оці-
нки якості транспортного обслуговування населення 
на основі індикаторів які відображають техніко-
експлуатаційні параметри роботи МПТ. Для оцінки 
використовуються групи показників які відобража-
ють наданий техніко-технологічний рівень транспо-
ртної пропозиції. Для опису рівня якості використо-
вуються типові розрахункові моделі техніко-
експлуатаційних показників роботи МПТ. Недолі-
ком такого підходу є те, що в ньому оцінка прово-
диться лише з позиції обслуговуючої компанії та не 
реалізовані механізми оцінки співвідношення між 
фактичною транспортною пропозицією та вимогами 
пасажирів. 
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Підхід до оцінки якості транспортного обслу-
говування заснований на проведенні порівняльного 
аналізу фактичних значень параметрів з норматив-
ними представлений у роботі [4]. Використання 
нормативних значень для оцінки якості транспорт-
ного обслуговування забезпечує простоту проведен-
ня цієї процедури, але така форма значно нівелює 
особливості до вимог конкретних міських територій 
які викликані фактичними їх особливостями. Такий 
недолік не дозволяє використовувати цей підхід для 
проведення аналізу різних за розташуванням, соціа-
льним складом та транспортною доступністю райо-
нів міського простору. 
Процедура стратегічного аналізу внутрішніх та 
зовнішніх сторін МПТ достатньо легко адаптована 
для проведення оцінки якості в умовах недостатньо-
го інформаційного забезпечення. На основі опису 
відповідних рівнів визначається стан транспортної 
інфраструктури в межах якого можливе концептуа-
льне представлення наявного рівня якості обслуго-
вування [7]. Однак така форма оцінки якості транс-
портного обслуговування не може бути використана 
для окремих районів міст та є інструментом уза-
гальненої оцінки стану транспорту. 
Використання методів визначення якості тран-
спортних послуг МПТ на основі оцінки сприйняття 
є сучасним дієвим інструментом який дозволяє про-
водити порівняльний аналіз його роботи виходячи з 
наявних вимог пасажирів [8]. Така форма передба-
чає визначення рівня відповідності наданої транспо-
ртної пропозиції відносно реальних потреб населен-
ня. Представлені у роботах [9 – 10] розрахункові 
моделі дозволяють описати процедуру розрахунку 
рівня соціально-маркетингової якості транспортного 
сервісу та можуть бути використані для аналізу 
стану транспортного обслуговування м. Харкова. 
Проведений огляд досліджень і публікацій в 
сфері оцінки якості транспортного обслуговування 
дозволив обґрунтувати для аналізу перспективності 
впровадження швидкісного сполучення доцільність 
використання підходів які засновані на соціально-
маркетинговому сприйнятті населенням фактичних 
транспортних послуг. Для адаптації цих механізмів 
у вирішення задач визначення розміщення структу-
рних компонент ліній швидкісного сполучення в 
територіальному просторі необхідно відділити кон-
турний зв’язок формування передумов їх створення. 
Формулювання мети статті 
Метою дослідження є виділення перспективних 
напрямків просторового розвитку пасажирського 
швидкісного сполучення у м. Харкові. Для досяг-
нення поставленої мети потрібно вирішити наступні 
задачі: 
 на основі соціально-маркетингових принци-
пів оцінити рівень існуючого транспортного обслу-
говування (ТО) населення; 
 виділити розміщення структурних компо-
нент ліній швидкісного сполучення в територіаль-
ному просторі міста. 
Виклад основного матеріалу 
Методологічною основою доцільності впрова-
дження швидкісного пасажирського сполучення є 
оцінка стану соціально-маркетингової якості ТО та 
формування моделі логічного схеми її зміни в умо-
вах реалізації оптимізаційно-конструкторських 
управлінських дій. Реалізація комплексу управлін-
ських дій потребує виділення циклічної структури 
адаптації до реальних умов роботи МПТ. Адапта-
ційний цикл є складовою частиною контурного 
зв’язку характеристичного впливу техніко-























Рис. 1. Контурний зв'язок характеристичного 
впливу техніко-технологічних рішень на якість тра-
нспортного обслуговування 
 
Умовою оцінки ефективності функціональних 
процесів обслуговування пасажирів МГПТ є облік їх 
корисних властивостей. Сервісна якість міських 
пасажирських транспортних послуг тісно пов’язана 
з соціальними та маркетинговими факторами її 
сприйняття. Співвідношення між якістю і корисни-
ми властивостями пасажирських транспортних пос-
луг формується через встановлення функціонально-
го зв’язку між властивостями процесу та індикато-
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Основою для визначення практичної перспек-
тивності впровадження швидкісного сполучення у 
м. Харкові є проведення аналізу існуючого стану 
транспортного обслуговування населення. В основу 
такого аналізу покладений соціально-маркетинговий 
підхід, який передбачає визначення ступеню відпо-
відності фактичного рівня транспортного обслуго-
вування вимогам які пред’являються населенням 
міста (громади).  
Обслуговування пасажирів МПТ є узагальне-
ною характеристикою рівня задоволеності пасажи-
рів транспортним процесом і базується на показни-
ках якості, які утворюють багаторівневу систему 
оцінки. Основними показниками оцінки якості тран-
спортного обслуговування населення виступають 
наступні індикатори: доступність, інформативність, 
своєчасність, надійність, безпечність, комфортність. 
Задача оцінки соціально-маркетингової якості тран-
спортних послуг повинна вирішуватися для окремих 
районів міста. На основі проведених опитувань на-
селення для окремих територіальних частин Харко-
ва встановлені значення рівня відповідності фактич-
них ТО вимогам пасажирів (табл. 1).  
Таблиця 1 
Рівень відповідності транспортного обслуговування 


























































1 0,96 0,98 0,95 0,95 0,92 
ж/м Павлове поле 1 0,92 0,96 0,95 0,95 0,90 
ж/м Олексіївка 0,85 0,92 0,92 0,92 0,85 0,85 
ж/м П’ятихатки 0,54 0,52 0,73 0,70 0,74 0,55 
ж/м Жуковського 0,62 0,57 0,76 0,82 0,67 0,59 
Салтівський ж/м 0,75 0,63 0,83 0,80 0,85 0,78 
ж/м Північна 
 Салтівка 
0,65 0,44 0,69 0,67 0,78 0,62 
ж/м Нові дома 0,80 0,75 0,83 0,84 0,84 0,72 
ж/м ХТЗ 0,82 0,80 0,85 0,85 0,82 0,70 
Роганьсьский ж/м 0,71 0,48 0,68 0,68 0,75 0,53 
ж/м Одеська 0,68 0,41 0,64 0,71 0,71 0,48 
ж/м Холодна  
Гора 
0,92 0,93 0,88 0,89 0,88 0,85 
ж/м Нова Баварія 0,85 0,46 0,72 0,75 0,75 0,65 
ж/м Лиса Гора 0,65 0,42 0,75 0,73 0,72 0,49 
 
На основі аналізу рівня відповідності фактич-
ного транспортного обслуговування виділені основ-
ні чинники зниження ефективності функціонування 
пасажирської транспортної системи м. Харкова. Такі 
чинники об’єднані в наступні групи: 
 обмеженість пропускної здатності елементів 
наземної транспортної інфраструктури; 
 дестабілізація взаємодії суб’єктів техноло-
гічного процесу; 
 низьке ресурсне забезпечення транспорту. 
Формування фактичного наданого рівня транс-
портного обслуговування відбувається на основі 
рівня транспортної пропозиції, яка є вирішальною у 
забезпеченні відповідності вимогам пасажирів. По-
казники які відображають стан транспортної пропо-
зиції представлені в табл. 2. 
Таблиця 2 










































































Центральна частина 2 24 0,91 
ж/м Павлове поле 2 26 0,97 
ж/м Олексіївка 4 36 1,15 
ж/м П’ятихатки 15 50 1,37 
ж/м Жуковського 11 43 1,25 
Салтівський ж/м 6 45 1,42 
ж/м Північна 
Салтівка 
10 51 1,49 
ж/м Нові дома 6 44 1,28 
ж/м ХТЗ 5 48 1,22 
Роганьсьский ж/м 14 55 1,37 
ж/м Одеська 10 48 1,45 
ж/м ХолоднаГора 3 39 0,97 
ж/м Нова Баварія 15 52 1,25 
ж/м Лиса Гора 15 56 1,28 
 
Вирішення проблем МПТ м. Харкова може бу-
ти здійснено шляхом реалізації ряду стратегічних 
завдань: 
 створення єдиного аналітично-
управлінського центру; 
 розвиток швидкісних мереж міського спо-
лучення та їх інтеграція у транспорту систему; 
 реконструкція транспортно-пересадочних 
вузлів як об’єктів транспортно-побутового обслуго-
вування орієнтованих на забезпечення ефективної 
взаємодії магістральних та локальних видів транс-
порту; 
 створення передумов відкриття нових форм 
транспортного обслуговування населення; 
 впровадження механізмів раціональної та-
рифної політики; 
 створення системи інформаційного забезпе-
чення пасажирів; 
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 реконструкція небезпечних елементів вули-
чно-дорожньої мережі. 
В основу управлінських рішень покладений ал-
горитм формування логічних елементів який має  
своєю метою виділення умов доцільності впрова-
дження відповідних управлінських заходів. Експлу-
атаційні властивості сучасного швидкісного транс-
порту які відрізняють його від традиційних видів 
міського пасажирського транспорту згруповані за 
наступними групами: 
 просторова ізоляція від наземного транспо-
ртного потоку; 
 стабільність реалізації технологічних опе-
рацій; 
 висока продуктивність. 
Для визначення доцільності впровадження 
швидкісного сполучення у м. Харкові необхідно 
розглянути альтернативні види такого транспорту. 
Згідно світового досвіду для вирішення проблем 
пасажирських перевезень у мегаполісах застосову-
ються наземні дороги «другого рівня», наприклад: 
поїзд на магнітному підвісі, монорейкова дорога, 
магнітно-левітаційна структура, міська естакада 
другого рівня, канатні дороги та ін. Вирішити про-
блему транспортного колапсу у густонаселених 
містах України частково можна завдяки застосуван-
ню струнної технології А. Юницького [11]. Викори-
стання міського транспорту Sky Way у м. Харкові 
передбачатиме розподіл існуючих потоків переве-
зення пасажирів з двох рівнів (наземний та підзем-
ний) на три: наземний, надземний та підземний. 
Вулично-дорожня мережа (ВДМ), згідно ст.1 
Закону України "Про благоустрій населених пунк-
тів" призначена «.. для руху транспортних засобів і 
пішоходів …» і є основою планувальної структури 
міста. ВДМ повинна мати достатні резерви для ма-
неврування при розподілі руху. Експлуатація ВДМ 
та забезпечення надійного функціонування громад-
ського транспорту потребує величезних витрат, що 
стає чималим тягарем для місцевих бюджетів. 
Впровадження нових технологій Sky Way сприяти-
ме економії коштів громади за рахунок зниження 
ресурсо- та енергоємності, а громадський транспорт 
стане більш безпечним та зручним. Технологія Sky 
Way розроблена спеціально для переміщення вели-
кої кількості пасажирів та вантажів у містах, нала-
годження стабільного сполучення між районами 
міста та регіонами країни. Її характерні ознаки: за-
стосування сучасних інноваційних технологій та їх 
універсальність, високий рівень безпеки пасажирів, 
автоматизована система управління без водія, швид-
ке та комфортне пересування поза простором ву-
лиць, нейтральний вплив заторів, низька розрахун-
кова вартість проїзду, висока екологічність та енер-
гоефективність, сучасна система інтелектуального 
управління [12]. 
Умовою впровадження управлінських дій є за-
безпечення переходу бар’єру якісного стану транс-
портного обслуговування. Така вимога ґрунтується 
на необхідності забезпечення високого рівня їх ефе-
ктивності. Оптимізаційні технологічні рішення пе-
редбачають реалізацію заходів спрямованих на під-
вищення ефективності використання існуючої ін-
фраструктури. Відсутність капіталовкладень в ство-
рення нових елементів інфраструктури передбачає 
їх потенційну економічну привабливість але в умо-
вах ресурсного обмеження не дозволяє подолати 
бар’єр переходу якісного стану транспортного об-
слуговування. У такому разі необхідно реалізовува-
ти конструктивні заходи спрямовані на створення 
нових інфраструктурних елементів. Оцінити доціль-
ність конструктивних заходів можна за допомогою 
логічної моделі зміни якості транспортного обслу-
говування. Враховуючи те, що процес функціону-
вання системи МПТ є слабоструктурузованим для 
опису змін його стану доцільно використовувати 
моделі на основі бінарних співвідношень. Під впли-
вом зміни транспортної інфраструктури відбуваєть-
ся зміна стану якості транспортного обслуговуван-
ня. В залежності від характеристичного впливу за-
ходів можливі наступні результати: 
 подолання бар’єру переходу якості ТО; 
 недостатній вплив на умови переходу стану 
якості; 
 відсутній вплив на зміни якості. 
У залежності від експлуатаційних властивостей 
швидкісного транспорту та існуючих недоліків тра-
нспортної інфраструктури зміна k -го показника 
сервісно-маркетингової якості ТО описується індек-
сом який відображає подолання бар’єру переходу: 
1: ;0 :k k k k k
ij i j i j
g x Ry x Ry ,  (1) 
де k
i




y  - j -а характеристика яка відображає вияв-
лені недоліки наявної транспортної інфраструктури. 
На основі аналітичної оцінки можливих змін 
якості ТО за рахунок впровадження швидкісного 
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,  (2) 
де 
11
kg  - індекс переходу. 
Бінарні співвідношення між експлуатаційними 
властивостями транспорту ix  та недоліками існую-
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чої транспортної інфраструктури jy  визначаються 
очікуваними результатами зміни якості ТО в ході 
впровадження швидкісного сполучення. Відсутність 
логічного зв’язку свідчить про недоцільність реалі-
зації заходів. Логічна модель оцінки зміни предста-
вляється у вигляді графу та відображає вплив влас-
тивостей швидкісного транспорту на зміну якості 
транспортного обслуговування. У логічній моделі 
вхідні параметри задаються у вигляді нечітких фун-
кцій які відображають загальну характеристику 
існуючого стану транспортної інфраструктури та 
властивостей швидкісного транспорту. Загальний 
вид логічної моделі для визначення умов подолання 























Рис. 2.  Логічна модель оцінки переходу бар’єру 
якості транспортного обслуговування 
 
Входами логічної моделі є параметри нечіткого 
опису відповідності експлуатаційним характеристи-
кам швидкісного транспорту ix , виявленим умовам 
недолікам наявної транспортної інфраструктури iy  
та якісному стану ТО територіальної інфраструкту-
ри is . Наявні фактичні значення входів моделі опи-
суються бінарними величинами які відображають 
ступінь відповідності. У разі коли фактичні значен-
ня відповідають встановленим вимогам то бінарна 
змінна приймає значення 1 (так), в іншому випадку 
– 0 (ні). Для оцінки доцільності впровадження шви-
дкісного сполучення в окремій територіальній стру-
ктурі повинні виконуватися відповідні логічні умови 
які забезпечують перехід бар’єру відповідного пока-
зника якості транспортного обслуговування. На 
основі представленої логічної моделі сформована 
система нечітких продукційних правил: 
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,  (3) 
де 1 2 3, ,x x x  - бінарна характеристика відповід-
ності виду швидкісного транспорту експлуатацій-
ним властивостям: ізольованість, стабільність опе-
рацій, висока продуктивність, відповідно; 
1 2 3, ,y y y  - бінарна характеристика відповідно-
сті недоліків інфраструктури району за наступними 
чинниками: обмеженість пропускної здатності ВДМ, 
дестабілізація процесів, низька ресурсна ефектив-
ність, відповідно; 
1 2 3 4 5 6, , , , ,s s s s s s  - бінарна характеристика яка 
відображає відповідність фактичного рівня ТО пот-
ребам населення районів міста за категоріями: дос-
тупність, інформативність, своєчасність, надійність, 
безпечність, комфортність, відповідно. 
На основі аналізу якості ТО територіальних 
структур м. Харкова та оцінки можливості 
бар’єрного переходу її рівня яку визначено за допо-
могою програмної реалізації логічної моделі в сере-
довищі MMLogic виділені доцільні напрямки 
Sky Way. Вихідними даними для проведення розра-
хунків є експертна оцінка існуючого стану якості 
транспортного обслуговування виявлена в ході соці-
ально-маркетингового дослідження, аналіз транспо-
ртної пропозиції та умов роботи МПТ, ступінь від-
повідності експлуатаційних властивостей Sky Way 
вимогам до швидкісного транспорту. Схема перспе-

















Рис. 3. Схема перспективних ліній Sky Way у  
м. Харкові 
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На основі проведення дослідження пасажиро-
потоку анкетним методом встановлені прогнозі 
значення попиту який дозволив визначити основні 
характеристики ліній Sky Way у Харкові (табл. 3). 
 
Таблиця 3 
Характеристика перспективних  
ліній швидкісного сполучення у Харкові 








«ст. м. проспект 
Гагаріна –  
Аеропорт» 
8,2 15 6,6 
«ст. м. Індустріальна 
– вул. Зубарєва» 
4,8 8 2,6 
«ст. м. Академіка 
Барабашова – 602 
м/р» 
4,5 9 8,1 
«ст. м. Героїв Праці 
– вул. Н. Ужвій» 
3,3 8 3,2 
«ст. м. Перемога – 
вул. Вальтера 
(П’ятихатки)» 
5,3 7 1,2 
«ст. м. Холодна Гора 
– м/р Мобіль  
(Пісочин)» 
6,9 10 2,8 
 
У разі реалізації проектів по будівництву вка-
заних ліній Sky Way очікується підвищення соціа-
льно-маркетингової якості транспортного обслуго-
вування населення територіальних структур м. Хар-
кова. В умовах наявних ресурсних обмежень міста 
доступною альтернативою розвитку його маршрут-
ної мережі є відкриття ліній надземного транспорту. 
Такі лінії повинні забезпечити з’єднати існуючі лінії 
метрополітену з районами де спостерігається низь-
кий рівень якості обслуговування населення. 
Висновки 
Встановлено, що рівень соціально-
маркетингової якості транспортного обслуговування 
населення м. Харкова знижується в результаті нега-
тивного впливу обмеженості пропускної здатності 
елементів наземної транспортної інфраструктури, 
дестабілізації взаємодії суб’єктів технологічного 
процесу та низького ресурсного забезпечення тран-
спортної пропозиції. Представлені стратегічні за-
вдання розвитку МПТ повинні реалізовуватися ком-
плексно та мати своєю метою створення передумов 
для забезпечення ефективного використання існую-
чого та перспективного транспортного потенціалу 
міста. Для вирішення складних проблем транспорт-
ної розв'язки, формування раціональної структури 
ВДМ та забезпечення якісного перевезення пасажи-
рів у м. Харкові пропонується частково застосовува-
ти транспортну систему другого рівня Sky Way. 
На основі представленої логічної моделі оцінки 
переходу бар’єру якості транспортного обслугову-
вання встановлено, що впровадження шести ліній 
швидкісного сполучення Sky Way у м. Харків до-
зволить підвищити її рівень. Для забезпечення інте-
грації ліній Sky Way у загальну структуру МПТ в 
подальшому необхідне дослідження техніко-
технологічних умов створення комплексу транспор-
тно-пересадочних вузлів та оцінки параметрів їх 
роботи. 
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The research paper analyzes the preconditions of the spacious development of high-speed passenger transport 
system in the city of Kharkiv.  
It is suggested to consider expediency of introduction of high-speed passenger transport system on the basis of 
the estimation of change of social-marketing perception by passengers of quality of transport service.  
The presented contour connection of characteristic influence of technical-technological solutions of the 
implementation of high-speed traffic allowed to form a logical model of changing the quality of transport service of 
population of the territorial structures of the city.  
Based on the presented productional rules of estimation of the transition of barrier of quality of transport 
service for separate territorial structures of the city of Kharkiv there is established expediency of introduction of 
routs of high-speed transport system Sky Way. 
Keywords: high-speed passenger transport, social-marketing requirements, transport service, quality. 
